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INTRODUCCIÓN
La inclusión de grasas en las raciones de animales con altas necesidades
nutritivas, como es 
"r"üió-oá"tosJumlantes 
durante el periodo de crecimiento y
cebo, resulta especialrnentJ lnteresante ya que permitá aumentar la densidad
enerqética de las raciones.
"""''ü'"üiiii"üén JJ'óiái"s de origen animal en la fabricación de.piensos se.ha
visto afectada por la óéft¡U¡"iOn de lás proteinas. de origen animal en la alimentación
de rumiante" y, p"r" LT¡tInáiioiámánie los subprodubtos,de o¡ge.n an¡mal' se ha
óóir"ioo uná',iem"ñáá ¿é pieñios,"tod9 veegtll-d9lq:^":l3da a las srasasí¿üJ;ü. En 
".t" ,üni¡iolllzóáit" 
de parma és una de las principales grasas de
orioen veoetat ouu-'tf-ütiriá actualmente en alimentaciÓn animal y puede
;#;;d;É; 
"i*ér""¿o iál 
cuat o en forma de jabón cálcico'
La informacion ái[iJnü;b; bs áfectos de la utilización -de aceite de palma
en raciones oe ceoó^iiiü;i* ;; corde.ros eg m.!y escasa... Resultados previos(Castro et at. 2001)"ü;-'ñ;tr"Oo.Oue.lá utilizaciÓh de aceite de palma origina
meioras en et crecimdffi i'g;A in¿ióe. A.e tránitormaciÓn de los alimentos v podría
lüi i|j;il' ;#tió; ;' i; dompó"¡cion der producto final obtenido.
Et objetivo o" 
"éil'Tráü;ñ;;;i"diar'óiéiecto 
de la incorporación de aceite de
patma, tat cuat o 
"i'jotñi""á"-l"UOñ.-"áácá, 
en raciones de cebo intensivo de
corderos sobre ta *.itfiüi'i'óiO" óoipóial (ca;á ú no canal) de corderos sacrificados a
los 25 kg de PV' 
MATERTAL Y MÉToDos
para la realización ¿e esie traoajo se utilizaron 30 corderos machos de raza
oialada, destetados;l;" 6 sémana-s d'e edad y con un peso medio de 14,11 kg' Los
;#¿ffi;, ü'i;*á üü¡til":d" ségo¡ su páso, fueron d'istribuidos en 5 tratamientos
experimentates de 
";1;ñ;;" áip¡enscj que'recibierol 
y s9 asionaron 6 corderos
ooi tratamiento. Los iráiá'r-i.i.tidr 
"iperim"i[a]"s 
il"ióñ t"'s siguieñtes: grupo contrcl
!il ñ$ ffij¡'d;rc;;i;Jiláio oéá""ite de patma (BA), nivel bajo de jabón cálcico(BJ), nivet atto de 
""éh"'áá 
p;lrá (nnl V. nivel'alto Od ¡auOn cálcico (AJ)'
Los piensos .oñ'bltJü-"f.Ai,j" .b'tortularon para qüe fuesen isoenergéticos y
para que todos tos';il;;-ú;i,;á" l" -¡1¡.ta reláción'energía:proteína' El jabón
balcico utitizado tr" "fr¡"ÁéÑneÁC 1ruoret, S.A.) obtenido a. partir d9 .""iqT^91*?:ü;iiffi;Gáceite"oe piima. Los piensoi experimentales y su composrcron
quit¡c" se Presenta en la Tabla 1'' Durante toOo ei'pá?óJo éxperimental los corderos fueron alojados en jaulas
individuates. Todos ÉJá'iirárcr iécinieron como.forraje p.ai?.9e cereales ad libitum
;';i'ñ;"-;tr"¿o correspoñaiénte tamb.ién se suministró ad libitum.
- Cuando los corderos alcanzaron tos iS tg de peso u]Y9jl9ton sacrificados' En
el momento oet sacrft-ció-tooai tai.partes del óuer¡io se pesafon Por s:qala_d_o-I-1e
ái"¡üiér* é" Oos rráóóiónéá: óaÁat'y .no canal (lana, sangre, .piel, patas. v cabeza'
áil"ii'tii'i"éóir"tóro, "üá"rói-á"-r".oni hígado riñbnes, compartimentos digestivos v
depósitos oe grasJ áilüt"l-V- téien[erica¡. La canal 99 nesO inmediatamente;;ffi¿;;"] ,"trir,"iol'iiár á¿'nor"s.de oreo. A continuación, la canal se dividió en
dos mitades. u" ,Joí"'';;;i oéiécna y la fracción no canal, P9l:9P31?_d^1,^t^"
trocearon, picaron V-mof¡éton hasta cohseouir una adecuada homogenelzaoon'
posteriormente, amÉas fracciones, se analizáron químicamente v se determino su
contenido en materia i;;;;;i=;r, prot"¡n" brutd, grasa y eneigía bruta (A9AC,
1990).
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GomPosición (%)
Cebada
Maiz
Trigo
Salvado
H. Soja 44
Aceite de Palma
Jabón cálcico'
Carbonato
Fosfato
Bicarbonato sódico
Cloruro sódico
Aroma
Antioxidante
Co¡rector
Análisis calculatlo
UFC/kg MS
PB (o/o MS)
g PDI/UFC
EE (%Ms)
composición química (% Ms)
MS
PB (N x 6,2s)
c
10,10
42,32
25,0
19¿0
1,36
;
0,3
0,1
0,02
0,6
1 ,16
17,85
110,4
2,87
96,30
18,6
3,03
44 7
'\.7
c,o
BP
20,0
28,10
17,70
5,0
23,0
2,5'l
1,66
;
0,3
0,1
0,02
0,fi
1 ,18
19,50
110,47
5,40
96,41
19,0
5,34
13,8
4,6
6,4
BJ
30,48
20,0
15,0
5,0
22,82
3,08
1,60
1
u,ó
0,1
0,02
0,6
1 ,18
19,66
110,47
5,39
96,16
lo I
4,58
13,8
4,4
7,6
10,0
33,59
8,06
13,00
25,94
4,08
2,5
0,12
1
I
0,1
0,02
0,6
1 ,18
20,25
110,47
I,.tJ
96,34
4o o
6,56
r10
4,4
I,¿
23,O
24,73
4,12
12,0
25,52
4,96
2,5
0,44
1
1
0,1
0,02
u,b
I lA
20,21
110,47
7,30
96,43
19,8
6,05
14,9
4,9
10.0
EE
FND
FAD
Cenizas
Losresu|iadosobtenidosseanalizaronuti|izandoe|paqueteestadísticoSAS(2001) mediante anariliJ áá v arianza, y se realizaron conirastes ortogonales para
ánali/ar las diferenci"JI"Ui¿át Jios trátam¡entos' Los contrastes realizados fueron
Gi: c vs BA, BJ, nn v nil"CilÉÁ tBJ vinn v AJ v c3: BA v M vs BJ v AJ'
RESULTADOS Y DISCUS¡ÓN
Enlatab|a2y3semuestran|osresu|tadosrelativosa|peso,composlc|on
químila tági;á 
"ái2""r,;;i;j; r il{"t^r al contenido enersético de la 
fracciÓn
canal y no canar o '6s cordeioé pertdnecientes a los distintos tratamientos
""0",#"f;|fl3rlo 
"on 
tos datos presentados en tas tablas ? .y 3,et efecto de ta
incorporación Oe aceité"i""iáiti{"llos piensos (contraste C1)' así como la forma
en que se rncorporo'i."aálili-iá,,-;!:it: vs ¡a'oon¡' no d¡o luoar a diferencias
estadísticamente srgnificativas en ningunó,.áá'* ¡í:tll"^I"^:.éstudiados en la
fracción canat y ,o 
"áii-¿é'loJ 
corOe-ros. Únicamente se encontraron diferencias
debidas at efecto dul'Ñ;üe?;ü-;"-,"i pienso (contraste C2, p=0,09) sobre,la
proporción de agua ¿ó tá tracóión canal, diendo el valor obtenido inferior en los
corderos qu" ,."",o,"ri-n los pie.nsos co¡ 
-9r 
nivel alto de grasa' Así mismo' y de
acuerdo con los resultáJos óehalados anteriormente, se obsérvó un mayor.contenido
en grasa y energia #T;ñ;üñianái de los corderos pertenecientes al nivel alto
de grasa, aunque ,u, áiiéüniiui'nó fu"ron estadisticamente significativas'
Los efectos 
"n"üniiááJ. 
OóU¡Oó5 al nivel de grasa en- el pienso no fueron
estadísticamunt" rign-úü;Ñ-os en nlnguno de los 
-parámetros estudiados en la
fracción no canal'
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grasos, 117o cenlzas
Tabla 2. Efecto de la incorporación de aceite de palma en la ración sobre el peso (kg)' la composiciÓnqrirtá tglfgl y el contenibo energético (Mcal/kg) de la fracción canal de los corderos pertenecientes
a los diferentes tratamiento! %PeIlrnen'!3Ei
CBABJ AA c3c2cls.e,AJ
T1
Agua (g/kg)
Cenizas (g/kg)
Proteína (gikg)
Grasa (g/kg)
Energía (Mcal/kg)
AAy BAy vs. AA Y
a los diferentes tratamientos
CBA BJ
609,6 616,4
32j 29,5
167,1 164,1
182,5 182,0
2,71 2,61
y AA vs.
AJ
630,7
25,0
164,3
IAA O
2,53
112,s6
630,6
26,4
160,6
168,7
2,62
12,
625,8
32,1
166,4
165,8
2,56
21,41
e Fl
126
zo,oJ
0,255
0,313
0,210
0,947
0,476
0,374
0,095
0,654
0,481
0,180
0,307
0,907
0,654
0,653
0,878
0,708
Tabla 3, Efecto de la incorporación de aceite de palma en la raciÓn sobre el peso (kg)' la compos.ición
quiti"" (SlkS) y er .oni"n¡oo-á"*S9!9".q:flIgJ^,de la fracciÓn no canat de los corderos
c'r
no
Agua (g/kg)
Cenizas (g/kg)
Proteína (glkg)
Grasa (g/kg)
Energía (Mcal/kg)
690,5 712,5
22,40 21,43
1S3,6 'l 81 ,0
132,9 116,7
1 ,94 1,75
700,6 694,3
20,50 21,97
186,3 183,9
152,3 138,0
1 ,84 1,87
18,06 0,8s2 0,585
1,555 0,754 0,292
7,71 0,690 0,378
17,29 0,871 0,492
5,536 0,966 0,9f I
700,6
2t,35
185,1
121,4
1,84
C2:
.612
0,299
0,697
0,442
0,357
0,273
y AA vs.
Los resultados obtenidos en este experimento indican que los niveles de aceite
de patma utilizados 
";ü;tt"üio V ét trécno de 
que las raciónes con grasa añadida
f*i; irüergéticas ;;G 6d;'presentaran lá misma relación energía:proteína
han podido determ¡naiü;;ñt'de diferencias significativas en la composición
corpóral de los animales'
""'t"ilrléri,itaáói óüünioos en este trabajo indican que es posible incluir aceite de
oarma-,"üi1ü¡;;-i"r#¿"]áOOn.cálcicó, en las ráciones de cebo intensivo deffiü'";ir;iü tói n¡uér"J"óñdidárados en áste trabajo,.sin que se vea modificada
;;' f""i;; ;ü;ifüti"á iá óómóoii"ión qu ímica del cuerpo de los corderos.
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